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laikan bagi tujuan pengikti-
rafan sebagaiRU.
Pada mulanya ia terhad
kepada IPT kerajaan saja
dan penyertaan dalampeni-
laian MyRAadalah kepada
IPT yang memohon untuk
dinilai. Hal ini demikian
kerana kami berpendapat
bahawa IPT, khususnya
yang baru, perlu memaha-
mi instrumen MyRAdan
hasratnya serta memahami







dirasakan sudah tiba masa-
nya bagi fungsi penyelidi-







lebih banyak IPT menyer-
tainya. Untuk penilaian
hasil penyelidikan tahun
lalu, sebanyak 20 IP,Tawam







J: Secaraamnya, hasil kese-
luruhan penilaian MyRA
tahun lalumemberangsang-
kan dengan 1PTyang sebe-
lum ini mendapat skor
yang rendah menunjukkan
. peningkatan, khususnya














pada tahap lima bintang.
Tidak ketinggalan bebe-
rapa universiti swasta
yang agak cemerlartg pada












J: Perlu diingat bahawa
pendekatan MyRA ialah
pemeringkatan bukan
penarafan yang mana kita
menilai pencapaian IPT
pada indikator penyelidi-
kan berbanding tanda aras
tertentu yang ditetapkan.


















jurang antara IPT dalam
aspek fokus penyelidikan.
Ini berpunca daripada per-
bezaan budaya penyelidi-










apakah pula aspek yang _




iaitu kuantiti dan kua-
liti penyelidik, kuantiti
dan kualiti penyelidikan,





tan bermutu, produk yang
boleh dipaten dan diko-
mersialkan serta graduan
ijazah doktor falsafah mesti





kuantiti dan kualiti penye-







masa dan tenaga terhad,
IPTharus memilih bidang
tujahan tertentu mengi-









sistern data yang diguna
pakai untuk penilaian, jus-
teru hanya data yang boleh
dibuktikan kesahihannya
melalui bukti dokumen.
5: Apakah nasihat Prnf Sistem pengumpulan data
kepada IPT bagi prestasi institusi mestilah
persediaan menjalani mantap. Kerap kali apabi-
M¥RAakan datang? ~ la diaudit, kemungkinan
J: Untuk mendapat penca- besar pencapaian yang
paian MyRAyang cemer- lebih tinggi tidak dapat
lang memerlukan tum- diberikan kerana ketiadaan
puan kepada dua perkara bahan bukti yang bersesua-
penting. Pert am a, kandu- ian. Banyak IPTbaru tidak
ngan yang dipinta daripada mempunyai sistern pe-
MyRA,iaitu hasil penyelidi- ngumpulan data dan bahan
kan berkualiti yang diter- bukti yang mantap untuk
jemahkan kepada penerbi-. tujuan ini.
ngan.
Seksyen C merujuk :
kepada kuantiti dan kuali-
ti penyelidikan yang mem-
bezakan pencapaian IPT.




dan jangkauan IPT kita
tidak bermasalah.
BagiIPTbaru, kriteria B
, yang merujuk kepada kua- "
liti dan kuantiti penyelidik
mungkin bermasalah juga
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